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Resumen
El barrio de La Almozara (Zaragoza) nació al amparo del desarrollo de la Industrial Química de Zaragoza. Una de las acti-
vidades de esta empresa era la tostación de piritas para la obtención de ácido sulfúrico. Durante casi un siglo de actividad, 
los residuos producidos fueron utilizados para recrecer motas y elevar topográficamente La Almozara que se encuentra en la 
llanura de inundación del río Ebro. El desmantelamiento de las plantas no vino acompañado de la retirada de los residuos, que 
siguen presentes bajo parte de las zonas urbanas y parques. La interacción de las aguas de infiltración y dichos residuos ha 
propiciado la existencia de una pluma de contaminación bajo el barrio con aguas de pH 3 en el subsuelo. La distribución de 
residuos respondía a la oportunidad sin existir registros de la distribución de su vertido. Sin embargo, a partir de información 
oral, visitas a obras y análisis geomorfológicos de la zona de estudio, se ha podido realizar un mapa de susceptibilidad a la 
presencia de dichos residuos incorporando las distintas fuentes de información como herramienta predictiva de la eventual 
presencia de dichos residuos en un entorno actual urbano y como orientación para actuaciones que puedan desarrollarse en el 
futuro y que impliquen remoción o movimientos de tierra en la zona de estudio. 
Abstract 
La Almozara neighborhood (Zaragoza) was born due to the industrial development of the Industrial Química de Zaragoza 
Company. One of its productions was obtaining sulfuric acid from pyrite roasting. During nearly one century of industrial 
activity wastes were used to ground leveling and fluvial barrier construction due to the location of La Almozara in the Ebro 
flooding plain. Industrial dismantlement did not retire wastes and they persist in the underground of the neighborhood. 
Moreover an acid plume (water with pH of 3) exits in the underground. The wastes distribution responds to the opportunity 
of tipping out and there are no records of their distribution. However, evaluating inhabitants’ interviews, construction works 
visits and geomorphological analyses, a susceptibility map of the wastes distribution has been carried out in order to predict 
their potential presence in the underground. Moreover this approach should be used in order to evaluate the probability of 
their appearance previous to the beginning of construction, excavation or soil removal in the studied zone. 
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